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ABSTRAK 
 
Perkembangan perekonomian membuat perusahaan multinasional bermunculan 
diberbagai negara terutama di Indonesia. Perusahaan multinasional banyak yang 
memanfaatkan praktik transfer pricing untuk memperoleh keuntungan pribadi. 
Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak akan melakukan transfer pricing 
unuk dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Tunneling incentive yang 
dinyatakan dengan presentase kepemilikikan saham asing sebesar 20% atau lebih 
akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan transfer pricing 
perusahaan. Mekanisme bonus yang ditentukan pada besarnya laba perusahaan akan 
membuat perusahaan melakukan manajemen laba dengan melakukan transfer pricing.   
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan 
pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, tunneling incentive, dan 
mekanisme bonus. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 75 perusahaan yang dpilih dengan teknik 
purposive sampling. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dengan pengujian hipotesis.  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode dokumentasi yang didapat dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap 
keputusan transfer pricing, sedangkan tunneling incentive dan mekanisme bonus 
tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.  
 
Kata Kunci: Transfer Pricing, Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan 
Mekanisme Bonus 
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ABSTRACT 
 
The Effect of Tax Planning, Tunneling Incentives, Bonus Mechanisms on 
Transfer Pricing Decisions on Manufacturing Companies Listed on 
The Indonesian Stock Exchange 
 
Economic development has made multinational companies appear in various 
countries, especially in Indonesia. Many multinational companies use transfer 
pricing practices to obtain personal benefits. Companies that carry out tax 
planning will do transfer pricing to be able to minimize corporate tax payments. 
Tunneling incentives expressed as a percentage of ownership of foreign shares of 
20% or more will affect management in the decision making of transfer pricing 
companies. The bonus mechanism that is determined by the amount of the 
company's profit will make the company do earnings management by doing 
transfer pricing. 
This study aims to examine and analyze the effect of tax planning, tunneling 
incentives and bonus mechanisms on transfer pricing decisions on manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The independent variables in 
this study are tax planning, tunneling incentives, and bonus mechanisms. The 
object of research used was manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in the 2015-2017 period. Samples used in the study were 75 
companies selected by purposive sampling technique. The research design used is 
a quantitative method with hypothesis testing. The data collection method used is 
the documentation method obtained from the Indonesia Stock Exchange website. 
The data analysis technique used in this study is logistic regression. 
The results of this study indicate that tax planning has a positive effect on 
transfer pricing decisions, while tunneling incentives and bonus mechanisms do 
not affect transfer pricing decisions. 
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